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1. A kényszer nem lényeges, hanem csak termé­
szetes ismertető jele a jognak.
2. Minden embert mint önczélu lényt, a gondo­
lat, vallás és lelkiismeret szabadsága feltétlenül meg­
illeti.
3. A házasságnak eszményi fogalma átalános va­
gyonközösséget is feltételez.
4. A halálbüntetés észjog szerint igazolható.
5 Századunk, mint a legfenségesebb eszmék, a 
népholdogitó és emberbaráti elvek gyakorlati valósí­
tásának korszaka, az „örökbéke“ egykori érvényre 
juttatásához óriási lépést tett.
211. Római jogból.
1. Az elévülés csak a keresetet, nem pedig az 
annak alapjaul szolgáló jogot enyészteti el.
2. Együttes és egyetemleges kötelem között fon­
tos jogi különség van.
3. Ezen jogtétel „dies interpellat pro homine" a 
„mora" lényén alapszik.
4. Az arrogált vagy teljesen adoptált gyermek­
nek nincsen joga az adoptio tartama alatt törvényes 
atyjától törvényes örökrészt követelni.
5. A „donatio mortis causa“ átalában visszavon­
ható; a „donatio inter vivos" csak különös meghatá­
rozott esetekben.
6. A „fideicommissum heredi praesenti injunc­
tum" esetében nem okvetlen kívántatik, hogy az 
örökhagyó a jelenlévő onerált-tal szóval tudassa akaratát.
3111. Magyar magánjogból.
1. A corpus juris-on kiviili törvények magukban 
véve érvényes jogszabályokul nem tekinthetők ugyan, 
de a jogtörténeti fejtegetésekben és a homályos tör­
vények igaz értelmének megallapitasara hasznaihatok.
2. Az ősiség intézménye a magyar nemzeti fel­
fogás szükségképi következménye és a germán hűbér- 
viszonynyal semmi kapcsolatban nincs.
3. Az osztrák általános polgári törvénykönyv azon 
határozatainak elfogadása folytán, amelyek valamely 
telekkönyvi jog megszerzése- vagy elenyésztésére ala­
pul szolgálnak, az elbirtoklás — p r a e s c r i p t i o  
l o n g a e  p o s s e s s i o n i s  — tulajdont alapithat, ho­
lott a magyar törvény szerint csak védelemre szolgál.
4. „Promissum cadit in debitum“ nem áll.
5. Nagyobb hatalmaskodási kereset jelenleg is 
csak a nemes által indittathatik.
*
*4
IV. Az ausztriai polgári magánjogból.
1. Az o. p. tk. a polgári jognak hiányos defi- 
nitióját adja.
2. A jogképességtől lényegesen különbözik a jog­
cselekvési képesség.
3 Azon házastárs, ki a másik házastárs egész 
hagyatékának vagy egy részének haszonélvezetéhez 
házasulási egyezvényen alapuló igényt tart, elveszti 
törvényes örökjogát.
4. Az 1858. jul. 21-én kelt igazságügyi minisz­
teri rendeletből nem lehet azt következtetni, hogy a 
jogerejű Ítélet az osztrák jog szerint „ujitást“ eszközöl.
5. Az elbirtoklásnál az ingatlan dolog, ingó tar­
tozékai különböző tekintet alá esnek; már azért is 
nem helyesen állítja fel a 294. §. a „tartozék1' fo­
galmát.
V. A polg. törvénykezésből.
1. Az egyességi eljárás joghatálya Magyaror­
szágra ki nem terjedvén, a külországi adós az egyes­
ségi eljárás tartama alatt is Magyarországban bepe­
relhető és elmarasztalható.
2. Azért, hogy valaki negative állit valamit, a 
bizonyítás terhe alól fel nem szabadul.
3. Terhes szerződéseknél a szavatosság hiányát 
a szavatosságot tagadó fél tartozik bizonyítani.
4. Ha elévült váltó közkötelezvényként bepere- 
sittetik és alperes „non numeratae pecuniae1' kifogását 
teszi, rendszerint alperes tartozik azt bebizonyítani, 
és nem felperes a pénzleolvasást.
5. A bíróságnak a tárgyalásnál meg nem jelent 
alperest sem szabad minden esetben elmarasztalnia.
6 Távirda utján tett csődbejelentést a törvény­
szék elfogadni tartozik.
6VI. Büntetőjog- és eljárásból.
1. Felségsértésnél az „exceptio veri tatis “-nak 
nincsen helye.
2. A hamis eskü ténykérdése az eddigi törvé­
nyek szerint valláskülönbség nélkül a szentszék elé 
tartozik.
3. A becsület az ész szempontjából tekintve el- 
idegenithetlen jog ; azért
4. Helytelen és a társadalmi rendre nézve káros, 
hogy a magyar törvények a becsületsértéseket a pol­
gári magánjog körébe utalják.
5. Az orvos, sebész stb., ha segélyét sürgős ve­
szély esetében „elegendő ok nélkül“ megtagadja, bün­
tetés alá vonható.
6. Az ügyvéd elve bűnügyben : „védelmezni az 
embert1*, a nélkül, hogy „oltalmazná a gonosztevőt.“
7. „Invito beneficium non datur“ jogelvnek a 
büntető jogban gyakran nincs alkalmazása.
7Vll. Váltójog- és eljárásból.
1. A magyar váltótörvény azon §-a, mely szerint 
Üres forgatmány csupán meghatalmazásnak tekintendő, 
ellenkezik a kereskedelmi világ eziránti jognézeteivel, 
és azért a curiai döntvények által helyesen — habár 
még nem teljesen — módosíttatott.
2. Zsidó-irással kibocsátott váltó alapján felpe 
rés keresetével — noha alperes meg nem jelen — 
köztörvényi útra utasítandó.
3. Aláírás valódiságának igazolására a szakér­
tők véleménye csak félpróba erejű bizonyítéknak vé­
tethetik.
4. A váltójog az előzők ellen elvész, ha az elfo­
gadó elleni csőd megnyitása és a bejelentési határidő 
lefolyta közben óvás nem tétetett és nem közöltetett; 
habár a váltón csak későbbi fizetési idő volna is 
kitéve.
5. Személyes fogságot elrendelő bírói határozat 
ellen a perorvoslat birtokon bellii érvényesíthető.
8Vili. A politikai tudományokból.
1. Egy átalános értékű, vagyis minden nemzetre, 
minden időre és minden körülmények között egyaránt 
alkalmazható alkotmány nem létezhetik.
2. A democratiának természeti hiányai legin­
kább a külügyek intézésénél érezhetők.
3. A rendőrhatalom káros hatásai csak annak 
czelszerütlen és túlzott alkalmazásából származtatandók.
4. A szabadsajtó minden államczélok egyik leg­
hatalmasabb előmozdítója, és ha néha hibát követ is 
el, azt önmaga helyreállítja.
5. A kamatláb meghatározása sem jogi sem ál- 
lamgazdászati szempontból rendszerint nem igazolható.
6. Alkotmányos országban a bírák is választat­
hatnak, de csak bizonyos törvényszabta qualificatióval 
biró egyének közül.
9IX. A sí atistikából.
1. A magyarországi ipar felvirágzásának egyik 
nékülözlietlen alapfeltétele a köszénbányák nagyobb 
és sikerdusabb miveltetése.
2. Hazánkban az összes nemzetgazdaság terén 
eddig csak gyéren mutatkozó associatio minél nagyobb 
mérvbeni kifejtése a legégetőbb szükségek egyike.
3. Csak az 1860-ik év óta észlelhető nagyobb 
gabnaforgalom emelte ki az ausztriai birodalom ke­
reskedelmi üzletét passiv állapotjából.
4. Az ausztriai birodalomra nézve geográfiái fék. 
vésénél fogva az átszállitási kereskedés főfontosságu 
azért vámrendszerünknek feladata, azt teljes mérték­
ben előmozdítani.
5. Az adriai partok birtoka ausztria nagyhatalmi 
rangjának fentartására okvetlen szükséges.
6. Magyarország csak a tengerreli egyenes össze­
köttetése által értékesíthetné kellőleg terményeit; azért 
az alkotmányos szabadság visszaállítása folytán Fűi­
mének visszacsatolása méltán váratik. Fiumének ma­
gyar kikötőnek kell lenni, és hogy teljesüljön a jósszó : 
„Magyarország lesz!“ , legyen a jelszó: „Tengerre 
magyar!“



